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Исторически складывающееся разделение труда привело к выде-
лению непосредственно профессионального знания, его усложнению 
и накоплению. Вместе с изменением способов производства процесс 
профессионализации в соответствии с принципами разделения труда 
шел по пути усложнения и более глубокой специализации умений и на-
выков. Сложившиеся в конце XIV – начале XX вв. классические школы 
научного управления (М. Вебер, Ф. Тейлор, А. Файоль) и психотехники 
(А. К. Гастев, Г. Мюнстерберг) в своих трудах отдавали ведущую роль 
развитию узкоспециализированных навыков и умений. Таким образом 
начинала складываться система профессионального образования, но по-
скольку производственные технологии менялись достаточно медленно, 
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то и профессиональное знание обновлялось постепенно и было востре-
бовано в течение жизни нескольких поколений. 
Нарастание скорости технических и технологических измене-
ний, обновления профессионально значимых информации и знаний 
в середине XX в. изменило требования к персоналу организаций и пред-
приятий в плане развития, изменения и повышения квалификации. 
Теперь «узкая» специализация не всегда успевала реагировать на из-
менения требований рынка труда. В настоящее время глобальные из-
менения общемировой ситуации заставляют пересматривать квалифи-
кационные требования к большинству профессий и закладывают но-
вые тренды в системе среднего профессионального образования (СПО). 
Сама подготовка педагогов профессионального образования также 
требует переосмысления. В Стратегии развития среднего профобра-
зования до 2030 г. (https://edu.gov.ru/press/3058/minprosvescheniya-rossii- 
predstavilo-strategiyu-razvitiya-srednego-profobrazovaniya-do-2030-goda/) 
заявлено, что ключевым направлением повышения квалификации ра-
ботников системы СПО станет формирование нового набора компетен-
ций педагогов. Изменение требований к квалификационным характе-
ристикам касаются не только профессиональных компетенций, привя-
занных к технологиям, но и так называемых гибких навыков [6]. Гибкие 
навыки или мягкие навыки (англ. soft skills) – комплекс неспециализиро-
ванных, важных для карьеры надпрофессиональных навыков, которые 
отвечают за успешное участие в профессиональной деятельности, высо-
кую эффективность труда и являются сквозными, т. е. не связаны с кон-
кретной специализированной, профессиональной областью [10]. 
Гибкие навыки, в отличие от профессиональных навыков в тра-
диционном понимании (рассматриваемых в этом дискурсе как «жест-
кие» (от англ. hard skills)), не зависят от специфики конкретной дея-
тельности, тесно связаны с личностными качествами и установками 
(ответственность, дисциплина, самоменеджмент), а также социальны-
ми навыками (скорость адаптации, коммуникация, в частности, слу-
шание; работа в команде, эмоциональный интеллект) и менеджерски-
ми способностями (управление временем, лидерство, решение про-
блем, критическое мышление) [11]. 
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Сегодня в научных источниках нет единой классификации гиб-
ких навыков, как и не определено точное количество качеств и уме-
ний, подходящее под определение гибких навыков. Так, перечислен-
ные выше навыки дополняются особенностями когнитивной сферы 
(скорость, креативность, гибкость и системность) [3]. 
Навыки данного класса сложно отслеживать, измерять в связи 
со значительной гуманитарной составляющей, не поддающейся про-
стым четким определениям и метрикам [8]. Однако, на сегодняшний 
день существуют тесты и методики проведения собеседований, помо-
гающие оценить уровень развития данной группы навыков [7]. 
История возникновения понятия «soft skills» дает представление 
о сущности гибких навыков и возможности соотнести их с современ-
ной концепцией профессиональной подготовки педагогов профессио-
нального образования. «Зарождению» понятия способствовали иссле-
дования, связанные с реформой системы подготовки личного состава 
Армии США в период 1959–1972 гг., а также исследования компетен-
ций под руководством Д. К. МакКлелланда в ходе подбора сотрудни-
ков дипломатической информационной службы Госдепартамента США 
в период 1971–1991 гг. Все эти исследования и привели к возникнове-
нию понятий не только soft skills, но и компетенций и методик оценки 
компетенций [9]. 
Д. К. МакКлелланд называет компетенцией базовое качество ин-
дивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному и (или) 
наилучшему на основе критериев исполнению в работе или в других си-
туациях [9]. К базовым качествам автор относит мотивы, психофизиоло-
гические особенности или свойства, Я-концепцию, знания, навыки. По 
его мнению, компетенция имеет отношение к глубокой и устойчивой 
части личности и потому может предопределять поведение человека во 
многих ситуациях. Таким образом, компетентностный подход зарождал-
ся и осмысливался не внутри сферы образования, а был ответом на кон-
кретный заказ профессиональной сферы [9]. 
Можно сказать, что изначально компетенции стали противо-
поставляться специальным профессиональным навыкам, т. е. начали 
рассматриваться как самостоятельные универсальные составляющие 
любой успешной профессиональной деятельности. Следовательно, 
компетенции в своем историческом контексте являлись гибкими на-
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выками. Однако сейчас понятие «компетенция» понимается гораздо 
шире, поскольку определение термина «skill» шире, чем привычное 
нам значение слова «навык», оно приближается к значению слова 
«компетенция» [3]. 
По мнению Э. Ф. Зеера, компетенции – это обобщенные способы 
действий, обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональ-
ной деятельности, способности человека реализовать на практике свою 
компетентность. Ядром компетенции являются деятельностные спо-
собности – совокупность способов действий в определенных услови-
ях, без которых компетенции не могут быть реализованы [1]. В дан-
ном определении уже можно проследить не только универсальность 
в любой профессии (soft), но и специализированность (hard). 
Устоявшегося определения для содержания понятия «компетен-
ция» или «ключевая компетенция» до сих пор нет [5]. Не существует 
и единой, принятой всеми классификации компетенций. Тем не менее 
большинство авторов связывают компетентность с эффективным вы-
полнением какой-либо деятельности или действия [4]. Именно пото-
му, что для успешности деятельности необходимо две стороны – про-
фессиональные и надпрофессиональные качества, было принято раз-
делять hard и soft-навыки и компетенции. 
В Глоссарии терминов Европейского фонда образования (ЕФО, 
1997) компетенция определяется как [1]: 
1. Способность делать что-либо хорошо или эффективно. 
2. Соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на 
работу. 
3. Способность выполнять особые трудовые функции. 
М. Стобарт, заместитель директора Департамента образования, 
культуры и спорта Совета Европы выделяет следующие компетенции 
профессиональной деятельности [10]: 
1. Политические и социальные компетенции (способность брать 
на себя ответственность, участвовать в совместном принятии реше-
ний, регулировать конфликты ненасильственным путем, участвовать 
в функционировании и в улучшении демократических институтов). 
2. Компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обще-
стве (понимание различий, уважение друг друга, способность жить 
с людьми других культур, языков, религий). 
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3. Компетенции, касающиеся владения устным и письменным 
общением (владение несколькими языками, принимающее все возра-
стающее значение). 
4. Компетенции, связанные с возникновением общества инфор-
мации (владение новыми технологиями, понимание их применения, 
их силы и слабости, способность критического отношения к распро-
страняемой по каналам СМИ информации и рекламе). 
5. Способность учиться всю жизнь как основа непрерывной под-
готовки в профессиональном плане, а также в личной и общественной 
жизни. 
Таким образом, компетенция – это характеристика, даваемая че-
ловеку в результате оценки эффективности (результативности) его 
действий, направленных на разрешение определенного круга значи-
мых для данного сообщества задач (проблем). Знания, навыки, спо-
собности, мотивы, ценности и убеждения рассматриваются как воз-
можные составляющие компетентности, но сами по себе еще не де-
лают человека компетентным. 
Понятие soft-компетенции дает определение тому, какие требо-
вания ФГОС в части результатов образования можно рассматривать 
как мягкие компетенции, необходимые педагогу профессиональной 
школы для успешного выполнения профессиональной деятельности. 
Анализ перечня универсальных компетенций, предусмотренных Фе-
деральным государственным стандартом высшего образования – ба-
калавриат по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям), позволяет говорить, что большинство из них 
можно отнести к тем самым гибким навыкам. Фактически, можно ут-
верждать, что универсальные компетенции ФГОС 3++ являются клас-
сическими soft-компетенцями. Приведем некоторые из них: 
● системное и критическое мышление – УК-1 (способен осуще-
ствлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач); 
● разработка и реализация проектов УК-2 (способен определять 
круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих-
ся ресурсов и ограничений); 
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● командная работа и лидерство УК-3 (способен осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде); 
● коммуникация УК-4 (способен осуществлять деловую комму-
никацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)); 
● межкультурное взаимодействие УК-5 (способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, эти-
ческом и философском контекстах); 
● самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбере-
жение) УК-6 (способен управлять своим временем, выстраивать и ре-
ализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образо-
вания в течение всей жизни). 
Можно говорить о том, что компетентностный подход возник 
в ответ на изменения требований к квалификационным характеристи-
кам специалистов, обеспечивающих их профессиональную успеш-
ность и продуктивность в условиях динамично меняющейся органи-
зационно-производственной среды. Проблематика компетенций каса-
ется напрямую и образования и занимает в нем одно из ведущих мест, 
в том числе по отношению к самому педагогу. Естественно, возникает 
вопрос: как нужно формировать и оценивать компетенции в образова-
нии, когда они возникли как вариант оценки компетентности челове-
ка, выполняющего профессиональную деятельность? Формулировка 
«способен и готов», заложенная в Федеральный государственный об-
разовательный стандарт, частично дает ответ на этот вопрос. 
Однако, на наш взгляд, в современных понятиях компетенций 
в образовании отходит на второй план такой важный фактор, как ин-
дикаторы на уровне наблюдаемого поведения. Отметим, что поведен-
ческие индикаторы – это стандарты поведения, которые наблюдаются 
в действиях человека, обладающего конкретной компетенцией. Пред-
метом наблюдения избирается проявление высокой компетенции. 
Проявления слабой, неэффективной («отрицательной») компетенции 
тоже могут стать предметом наблюдения и изучения, но это происхо-
дит редко. Такой подход к индикаторам позволяет более эффективно оце-
нивать и диагностировать компетенции и сблизить образовательный 
подход (с точки зрения готовности к деятельности) и бизнеса (с точки 
зрения успешности деятельности). 
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В заключение отметим, что требования к личности педагога, в том 
числе профессионального образования, достаточно давно являются 
предметом рассмотрения в психолого-педагогических исследованиях, 
однако крайне редко получали инструментальное воплощение, позво-
ляющее вписать их в требования к результатам профессиональной 
подготовки. Совпадение смыслового и содержательного наполнения 
универсальных и soft-компетенций позволяет перенести принципы 
и технологии диагностики, оценивания и развития soft-компетенций 
как более разработанного в прикладном аспекте подхода в профессио-
нально-образовательный процесс подготовки педагогов профессио-
нального образования. 
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